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De acuerdo con Mi Consejo de Ministol"5,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para que pre-
sente a la, Cortes el proyecto de ley fijando la fuerza del
Ejército permanente durante el corriente año mil novecientos
diez y ocho.
Dado en Palacio a seis de mayo de mil novecientos diez y
ocho. '
EXPOS1CION
A LAS CORTI!S: Al deter"inarse la plantilla de los Cuerpos
armados del f.j~rcito, por real orden de 13 de febrero del ailo
actual, se consillnaron lal razonel que obll&aban al anterior
Ministro de la Guerra a elevar la cifra de 101 contln¡entes d.
dichos Cuerpos. siendo 1.. prindpales! por \lRI parle, la ne-
cesidad de adaptar a la realidad dicn~ contlnjtentes, que
venlan sosteni~ndose uno y otro afto por medio de cr~dilos
extraordinarios y, por otra parte, los perjuicios notorios que
ocuionan algerviclo, a la instrucción y a fa eficiencia del Ej~r­
dto las continuas altetaclonl's de 9US efectivos, y la9 trasl.':'
clones de los Cuerpos para acudir con la escasa fuerza de que
dlsponlan, a los puntos en donde IU acción fuese precisa.
Por tal concepto, no se ha considerado necesarip incluir tn
este proyecto de ley la autorización que apareda consignada
en otros alltcriores para aumentar los efectivos, compendn-
dolos con'licencias una parte del afto, puesto que la cifra se:
blada es la que se conSIdera como el múimum de la que
haya'de incorporarse .. filas con c.ar'c:ter permanente.
Teniendo en cuenta las razon. expuestas, de conformidad'
COn lo informado por el Estado Mayor Central del Ejército,
de acuerdo con el Cons$ de Ministros y previa la autoriza-
ción de S. M. el Rey, el Ministro que tiene el honor de dirf-
&irse a las Cámaras somete a su deliberación el adjunto pro-
Jedo de ley.
. Madrid 6 de mayo de 1918. ,
JOK MARINA
r:1 Ministro lIe la Guerra.
J OSE MARINA
EXPOSICiÓN
A LAS CORTI!S: La ley de 28 de diciembre de 1916 conce-
de adormlnados beneficIOS a 101 imllviduos del Ej~rclto '!
Armada que tripulen submarinos o sumergiblte y toda clase
de aparatos de aviación, que se invaliden o Inutilicen, como
consecuencia de accidentes O rlelios proplol y prculíares de
la naturaleza upeclal de dichol buques'o del servicio que
desempe~a", concedl~nd05etambi~ derechos paslvol cspe·
cialu para las familias de los intereud.s en el caso en que
~stos perezcan o desaparezcan como consecuencia de los re-
feridos riesgos o accidentes.
En el Servicio de aviación ocurrierbn desde que ru~ creado
diversol accidentes, anteriores a la fccha de la promulgación
de aquella ley, que han producldo~1 fallecimiento del caplUn
de Infenieros O. Rafael,Ca.tellvf y Hortrga, de 101 primero;
tenientes D. Jos~ loizu lIarraz, de Ingeniero., y D. !'r.nclsco
Montoy. Gaviria, de CaballerllL y del m~dico proviaiónalD. Carlos Cortijo., Ruiz del Castillo.
Razones de eqUIdad y de la mis estricta justicia baen su-
poner que no podria estar en el 'nlmo de los legisladores,
deecartar de los becJeficios de la le)' a quienes .ufrieron tu
primeras consecuencias de tan arnesgado &avicio, si bien
precisa declararlo asr para evitar las dudas que pudiera ofre-
cer su aplicación, puesto que no se consignaba ezprcsamente
el efecto retroactivo de la misma.
rundado en estas consideraciones, el Ministro'quesubsai-
be, de acuerdo con el Consejo de Ministros y previamente
autorizado por S. M., tiene el honor de sometu a la delibera-
ción de las Cortes el adjunto proyecto de ley.
Madrid 6 de mayo de 1918.
Jost MARINA
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para que pr~
sente a las Cortes un proyecto de ley comprendiendo en 101
beneficios de la de veintiocho de diciembre de mil novecien-
tos diez y seis, los accidentes ocurridos en el Servicio de
aviación desde que fu~ creado hasta la fecba de la promulga-
ción de dicha ley.




f1 Ministro ele la Qllerra,
185& MAlUNA
PROYECTO Df lEY
Articulo IÍnico. Se fila en ciento noventa mil doscientos
ftintiocho hombres la fuerza del Ejército perrnánente duran-
te el añ., mil novedentos dieciocho, sin contar en eU. 10$ in-I
clviduos dd euerpo de lnvilidos Y'la penitenciaria mtñtar de
llaMn..,
Madrid 6 dc mayo de 1918.




Articulo único_ l6s artlculos 2.. Y3." de Ía le)' de 21 de
diciembre de 1916, por la que se conceden dctermmldOl be-
neficios a los tripulantes de submarinos o sumergibles y de
aparatos de aviación, tenddn efecto retroactivo por lo que
respecta a las familias dc los oficiales comprendidos ea la si-
guiente relaci6n, fallecidos vfctimas de aceidentts en el Ser-
vicio de AeroÚDtica ~n anterioridad 'a la pnbJic:aci6a de
dicha ley.
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.C1ueI L1lPr en que oeurrl6 J'eela& 4e1 m1Imo
.~ I'ooha
-
o-,.. 5QBBBB8 • 4e1el &cctdeu&e falleelalemo
-
-Saklad .il ••. YU- proyislonal O. CarIo. Cortijo J RuÍI del Cas, -- -~uatro Vientos •••• ~tillo ...•••.•••••...•••.•. 27 octubre 1914. 2'7 octubre 1914.
....Iern •••. ~pjUq ••••••• • Rafael Calltellvl Hortep •••• , Idem .•••.•••.••.. 30 dlcbre. 1914. ,lO dicbre. 1914
Idaa. . •••..• \,.e, teniente ••• • lo~ Loiau lIarral, • ' •••••••• Tetuán ••. : ...... 19 julio 1916.'•• 19 julio 1916.
Callalleria.... Otro..... • •.. • FranciSco Montoya Gaviria • Idelll ... ........, '9 ídem. 1916•• '9 ídem. 191~.
7 de~.d~ 1918:
....
El Ministro de la Ouerra.
JaSE MARlICA
Nota.-No se incluyen en la anterior relación el capitán de Infantería D. Celestino Baye Lucia, falfecido el 27 de junio d.
1912, al el l,er T-:niente de la Guardia Civl D. M1ximo Ramos Martínez, fallecido el 28 de enero de 1914, porque siendo los
dos soltuos; las pellsíones recaerian 1m sus padres, que disfrutan derechos pasivos superiores, por ser el del capitán
Ba,." coronel retirado de Artilleria y el del teniente Ramos, General de división de la Sección de reserva.
Madrid () de mayo de 1918.
De Ú1lerdo I"on Mi Consejo de Ministros, •
Veogo en autorizar al MiI,iltro de la Guerra para que pre-
sente a las Cortes un proyecto de ley reformando la redacción
tia dculo squndo, transitorio de la de catorce de febrero de
lIIiJ Dovecieutos siete, en lo que afecta a los .sargentos d. la
Oucdia Civil.
DMo en Palacio a leis de maJo de mil novecientos diez y .
•••
ALFONSO
I!I MIItI.... d. la Ouerr..
J06E MAJUMA
EXPOSICIÓN
A LAS CORTES: Desde que se publicó la ley de 14 de fe-
brero de. 19071 las vacantes de ~undos tenientes de la esca-la de reserya ae la Guardia Civil se han venido culJriendo por
antlgiledad. según dispone el articulo 2.0 transitorib de la
misma, entre los sarientos del indicado Cuerpo, previo el
eumen que aeñala la real orden de 14 de mayo de 1907; pero
a causa de no adjudicarse las vacantes de, oficiales en la pro-
I!Ordonalidad correspondiente a los I3rgentos de infanterla y
Caballería, que hoy forman una misma escala, !le irrogan {)er-
luidos a los cabol y sargentos de Infanterla} puesto que sien-
do el namero de los lI'ientos del arma ae Caballería el de
dento treinta y lres, y ei de Infanterla novecientol diez y nue,-
ve, al no aplicarles a proporción para aquel ascenso a estos
t\1t111'1M se da el tIlO de Q,ue un calto de Caballeria asciende
al empleo luPerlor con siete ailos y cinco meses, mientras
que los de igual clase de Infanteria tardan diez ai\os en obte-
nerlo, ocasionando, además, que los primeros se hallen en su
dfa en condiciones de obtener el ~pleo de oftcial con una
antdación, respecto a los de infanterla, de dos aflos y siete
mc*S. .
Precisa, .pues, por aer de justiciaLevitar estM perjuiciol que
ee irrogan a las atadas clases de Intantcrfa, para lo cual deberá
modificarse el articulo segundo transitorio de dicha ley de 14
da febrero de 1907, en el sentido de que la escala de aargentos
dellOurdia CiYllse aepare por armas, y las vacaittes ~ue ocu-
lI'IIi • aenndos tenientes de la esCala de reserva del Cuerpo,
ee'adjudiquCtr aaquBlos proporcionalmente al número de los
que compongan cada esc:alL, '
fundado en estas col11lideraciones, el Ministro'~ue subscri-
be, a propuesta del Director general de la Ouardia Civil, de
conformidad con el informe emitido por el Consejo Supremo
de Ouara J Marina J de acuerdo con el Consejo de Ministros,
tieDe el bonor de presentar alas Cortes, previamente auJoriza-
do por S. M.. el adiunto proyecto de ley. .
Madrid 6 de OIIyO'de 19UI. •
Jos! M.wNA
PROYECfO DE LEY
AttiaIlo 6ftIco. El articul. lCKWldo transitorio de la ley
de 14 • fdftro de 1fXTT le entenClai ""dadado, por lo que
Iapeda a la Qurdia Civil. al la forma liguiatte: La acaIa de
-Keutos dct Caerpo de la Ouardia~ eai lCpIrada por
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armas, según pertewezcan a Infanteria o Caballería, y las va-
cantes de segundos tenientes que ocurran en la plantilla de la
escala activa de dicha Cuerpo, mientras no haya segundos te-
nientes de la reserva que las soliciten ni sargentos en condicio-
nes de ascenso procedentes de la Academia especial, serán cu-
biertas por los sargentos de la Guardia Civil, adjudicándoselas
en su totalidad proporcionalmente al número de los que com-
pOQgan cada escala, y dentro de esta proporcionalidad, dando
cada vacante al mol.s antiguo de la escala correspondiente que
reuna l.s requisitos exigidos por la real orden de 14 de mayo
de 1907. Los sargentos que asciendan a oficiales con arreglo
a esta ley, pcrtenecer1n a la escala de reserva, y prestarán ser-
vicio en activo, en las mismas condiciones y con iguales ven-
tajas que se señalan para los segundos tenientes procedentes
de la Academia especial.
Madrid 6 de mayo de 1918.





Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) le ha Ilervido destinar de
plantilla a este Ministerio, en vacante que existe, al .ubln.pec-
lor m~dico de primela clase' D. Pedro León Jim~nez,director
del Parque de Saltidad Militar. '
De real orden lo di¡O a V. E. para su conocimieato y de-
mi!l efectos. Diot guarde a V. E. muchos años. Madrid ti
de mayo de 1918. , MAfu'A .
-Seitor Capitán ¡ClICraJ de la primera reatóD.




Circular. fD:.o. Sr.: El ReJ (q. D. g.), de acuerdo COD
lo .,..opucsto por el Estado Mayor Central, ba tenido a bien
resolver que el crédito de 828.000 pesetas que le CODIiC"a en
el espftmo squndo, artfl:U1o squndo del presupueste VI¡aJte
para viajes de Estado Mayor, escuelas prácticas y CUl'IOI de
liro, se'distribuya este do ea la forma li¡uiente:
V'taies de Estado Mayer.... • ••••••..•• ~ ••• ;:. • 15.000
IndCllhrizacioae., pluses y gutoa eDraor'dinarios
de lu escuelas prtcticas de IDfanterfa •••••••••• 129.550
Idem de CabaJlcrJa. ••••.•.•••• •••••••••••.• .80.000
Idea de ArtiII~• • • .• •.••.•••••••••••.••••• ¡57.000
IdaD deI~ y Aeroa6utica •••••••• ~ •• ••• 195.100
Secci.nes ciclistas de tu 1.·,2.·,3.·, 4.·, !i.• Y6.·
R~<Hle,e Inc~aicros, a 250 peKtas .. ....•... l .750
Idcm de lu 1.· y 8.· regionel, Mallorca, Menorca,
Twerife y Gran Canaria, a 150 pesetas. . . . . . . . 900
tscuelas pricticu de Intwdencia •...... 16.000
Idem de Sanidad Militar....................... 7.000
IPrimera sección...... 70.000Escuela ~entral de Tiro . Segunda ~dem ..•. ..• 53.000Tercera Idem........ 76.000Cuarta ídem .•...... , 22 000
Imprevistos .•••.•..•..........•....•' . . . . . . • • • ".800
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DIOS guard.a V. E. muchos años. Madrid 6
de mayo de 1918.
Señor...
PERROS DI; OUERRA
C¡tcu/ar. Excmo. Sr.: ~ Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por el Estado May~r Central, ha tenido a bit:n
aprobar el • Proyecto de ba¡es inicialu para la organización
del empleo de los perros en los servicios nacionales en tiem-
po de'llU.rras, redactado de acuerdo entre el Estado Mayor
Central y la Real jocíedad Central de romcnto de las raus
caninas en España, las cuales bases se publican a continua-
ción:
BA~~ 1." La provisión de los peITOS, su educación, la ins-
truCCIOIl de los conductores o guías, la organización de uni-
dad~pafasalir a operac!ones 1, en general, todo cuanto se
rel~oona con la pr~paraclón del empleo de los perros para
satisfacer las necesldadcs de car*ctc:r nacional en caso de guc-
rra, tanto las de las trop.a~ combatientes e~ el f{Cnle de bata.
Ha y en las Uneas y hI!rVICIOS de retaguardIa de los ejércitos
como las del i~terior y el rimo de Guara y las. demás qu~
puedan requerrr este empleo o a las qne pueda convenir, des-
cansar~n, durante la paz, cn las sociedades ajenas al ramo de
Ouc:rra, tanto oficiales co.mo particulares, dedicadas al mejo-
ramiento de las razas camnas en el pals o cuyo objetó guarde
algu!'a rdaclón de ,:fin.idad con d empleo de qu~ le trata,
tonfllndo en el patriotismo. de SUI miembros para la propa.
pnda y para la preparación y desatrollo del servicio durante
la paz y p'ara tu intensilicación en caso de gucna.
Eaceptuase lo concerniente ala formalizaciÓn y manteni.
m1ento del censo camno, a que hace referencia la base .....
A este nn, se mantendrán relacionel de car~etCf oflcial con
dichu lociedade~, asl como con la O. Roia y Dirección
OeJleral ~e Se¡lInda~, para cu¡nto' .afecte a las orientaciones
de la clasaficadón y eJecución de 101 rt1pcctlvos lervicios edu-
catión de 101 animalel, instrucción de los iUlal, matcrí~l, el-
tad{stica, ctc. .
BAS!! 2.- la, denominadolles de las.distintas variedades
de perros seián SUl aplicaciones diversu en caso de iUecra
a las necesidades de carider nacional y las aptitudes mis im.·
porta!'1tesq\le ban de exigirse a .101 que bayan deuttifacer estaa
aecesldad~, alfrUp.clas ~u vanedades por ruén de la i~al­
dad .0 afinIdades de aptitudes y enumeradu seg{tn su impo'-
tanaa d~de. el frente de cOlllbate;h,cia d iaterior del pals,
IOn l. 1I¡1lltntCll:
1.- Perros $anltarlos, par..busca de hmdos y abando-
lIadol en d caMpO de batalla;~rro inteligente con vientos
obediente, leal y poco ladrad.r. : '
2 - ~rro de unlinettl, para compailcre de los centinelas,
tse:uchas, patruU.., de; perro muy leal de oido muy fino,
despierto, Yili'-nte, obediente y poco ladrador. .
3.· Ptno mtnM.juo, par~ lSegurar la com.nicación '1 eD-
1acle entr.e 1.. tropas en d frente de combat~; perro jnteh,en-
te, obedIente, fCslsttnte y veloz en áerla medida.
. ..0 P~tI dt tl1O, pira tI transporte Yacarreo de provi-
bes, ~tualtas1 material; perro duro J resistente a la 'fatiga'~ ,a tu inC!eJllcudas del tiem~, de fuerza, talla y peso ¡rande
_. "J proporaonado ., poco mildor.
. 5.- Pino dt custodJd, para custodia de prilioneres, per-
-.dón de merodeadores. etc.; perlO yaliente y de haena,
• oido fin. y acometedor.
.-: ·¿·PtrTtJ:S para QPUcoclontS ytuiu, sepn su espedal y
': .--. ddermmada aptitud natiVlt (perros I'tltonuos, pordiIJ-
'. -'tk.) . • .
.:: .;..'
-.! ,.
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. BASE.8.· las r&DI de pen1)I que por SUI cualidades na-
Uvas Ulle:at y morales, por el trabajo a que de ordinario K
dedican al¡unas de ellas y 'Por lás noticia.que Se tknen del
uso que de otras se hacen en el extrar.jero, sobre todo en loe
paises bcligea antes, parecen ser más aptas para ser educadas
y dedicadas a cada una de las aplicaciones ~xpresadas en l.
base anterior, sin atender a enumerarlas por el orden de
mayor 6 menOf' aptitud, ul\Íuntamente las nacionales y las
cxó~icas ~on las siguicnles:
l." Perro sanitario: Bloodhcund, Airedale temer, Dober-
mann-pinscher, Sabueso, Rottwc:íler y Collie. "
2.° Perro de «ntinela: Airedalt ~rrier, Dobermann·pin...
chc:r, los mastinljs españolrs y Gos de TUla. .
3.° Perro mensajero: Cocker Spaniel, Epa2neul francb,
Caniche, Barbet y Gos de Tura.
4° Perro de tiro: San Bernardo, Temmova, Chen des Pi·
rinées, MAtins frallceses y belgas. Mastilfs ingleses, Gr¡,ndcs
daneses, Dogos alemanes, Mastines e6pañoln, I(omondor,
Samoyedes, elkhounds, perros esquimales y, en general, pe-
rros da pastor de todos los paisrs, asl (omo cualquier
otra casta, siempre que el peso, la talla y la fuerza muscular
originen una proporcionada aptitud 6 potencia para el
arrastre. ,
5.° . PtrrDs de custodia: Bulldo~, Perro de presa español,
Alano, Dogo de Burdeos, Mastiff Inj!lés, Mas!ln español, D~
bermann-pinscher, Dogo alemán, Gran danés..
6.0 Perros para aplícaciolles varia¡: Para destrucción de
ratas, todos los terríers para la caza; para 'a viRilancia policia-
ca, el A4redale terrier, Dobermann-pinscher y Rottweikr; para
la conduccíón y vigi lancia de ganados, los perros de pastor de
todos los paises.
El Bergcr a/emdn se considera como el prototipo dd ani-
mal que reune .las cualidades más sobresalientes paru ser en1-
pIcado en cualquiera aplicación de lits enumerad~s, probable-
mente con la sola excepción de la del exterminio de las ratas;
por su inteligencia muy principalmente, por IU resistencia al
tr~baio y a la intemperie, por su lealt .. 11 y por su obediencia,
por su valentla y por su fiereza, constituye el ejemplar por ex-
celencia para ser educado en varias de las aplicaciones anterio·
res, que, al fin y al cabo, tienen muchos factores comunes.
Las castas nacionalcs no han sido experimentadas, en eSCA-
la suficicnte al menos, para permitir estahlccer ellAl de ~llas
cs la m1s apta para cada una de las variedades estudiadas En
todo caso, ha de pesar mucho en IU favor d estar aclimatadas
ya en el pals y tener perfectamente definidas sus peculiarida-
des, aunque en algunas n. le conserven ,ul.ejemplar.. en
toda la pureza apetecible.
BA5r. 4" la formalización dc1 censo canino y Sil mante-
nimiento al di", correrá a carlt0 dcllervicio de estadlstica mi-
litar, auxiliando alol comandantes Jefes pro~~iaJes de esta·
dlstica los delegados provinciales de la Rul ~ocied.d Ccntral
dePomea!o dI: lIS ralls caninas en España, para la debida
c1l5ificaci6n y rese"a de 101 animal,s según las normas esta-
blecidas por esta Sociedad, de acuerdo con la federadón
Cinol6Rira Internacional, y para cuanto requiera cORocimien-
toa especialrs en materia de perros.
Es asimismo la vohlntad de S. M., accediendo a lo solicita-
do por el Presidente de la Real Sociedad C.entral de fomento
d~ las razas c;¡aninu en Espana, le concedan dos premios,
consi.t_entes en dos objetos de arte, para que elta entidad los
adjudique en II forma que utime mal conveniente..
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mM dectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos. Madrid 6





EJEemo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado poi el Ornaal de
brigada D. Juan O' DO'1nell y Vargas. duque de TetuAn, d
'Rey (q. D. i.) se ha servido autorizarle para que fije su' resi-
dencia en esta Co,te en ,ituaci6n de curtd, • partir de la re-
vista de comisario del mes actual:
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de·
mis dectos. Dioi euarde a V. E. muchos ailoa. Madrid 6
de mayo de 19l~.
. Maam4 I
Seftor Capitl.n reaeral de ~ primera rqi6a•
Sdor Inttrftlltor civil de Ouerra J MuiDa J del Protcdora~ ,
cnMarnlecos. . '
3'70 'l~ lUJO de 1911 0.0..... 102
/
•
Serior CapitAn ¡eneral de la sexta región.
Señores Capitán general de la ~ptima región e Interventor ci-
vil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Mamt&coS.
SIaII (. CddIIII
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el apilAn d"
11.- Depósito de reMrvI de Caballerfa, O.J~OrtfIMoatal- I
b4n, en Instancia que cursó V. E.. a este MiniAtcrio en 1.- dd
mes actual, el Rey (q. O. ¡.) ha tenido a bien concedme el pa-
se a situación de reemplazo con residencia en Valladolid "l
por el t~rmino de un año, con arreglo a las prescripcionea ..
la real .rden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo di¡o a V. E.. para su conocimiento y lile-
mú efectos. . Oiol guarde a V. E.. muchos años. Madrid i




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el jefe y 06ciales de lnfanteria comprendidos en la si¡uiente
relaci6n, que comienza con O. Vicente Ruiz Moyo y termina'
con D. Mi¡uel RodriiO Manfna, pasen a servir los destinos
que en la II1ISma se les señala. . .
De real orden lo digo a V. E. para' su conocimientó y de-
IDÚ deetos. Dios guarde a V. E. mucbos aRos. Madrid 6
de mayo de 1918.
MAa1JfÁ
Sei\ores Capitanes genenles de la primera y sexta regiones y
Oeneral en Jefe del Ej~rcito de I:spaña en Africa.








- CircUÚJr. Excmo. Sr.•En viSla de un escrito del
coronel Director del Servicio de Aeroruiutica .•mili-
tar de 9 de feol'ero último, el oRey (q. 1'....~ de
acuerdo. con lo informado por el Estado 'Mayor Cen-
tral del Ejéreito, ba tenido a bien dispclDer que, ea
lo ,sucesivo, par. obtener ingr.eso en los curIOs que
efectdll 'el Servicio de Aerodutica militar, coa obje..
de obtener el título de observador de aeroplano, loiI
jefes y oficiales que 10 hayan solicitado y a <I.ui~
en Yirtud de propuesta del coronel Director del Ser-
.icio les corresponda asistir a los 'mi9ll1OS, babdJI
de demostrar su aptitud lOInetiénd06e a un exaIIIHIII
con arreglo al siguiente prog.rama: •
r.O Situar en UD mapa InUdo de la .Penfnsula IW-
rica, del Mediodia de Francia y del Norte 41e Afria,
las capitales de provincia en Espada y las poblaci~.
más importantes de Franci~. Portu~at ~ MarruecDl.
2.o Dibujar ~ un mapa mudo, igual al ail~.




Etccmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.) ha tenicID a bica
autorizar al Archivo facultativo y Museo ele Artj·
Ilerla, para efectuar una tubasta general, con ob-
jeto de adquirir cuarenta carro. de parque modete
1887, necesarios para' las atenciones del seryi¿io, coa
arreglo a lo que dispon. el artleldo 36 'del regt..
mento para la contratación ..dministrativa del ramo de .
Guerra, aprobado por real orden circulaa de 6 de
agosto de r1)09 (C. L. núm, r 57), Y el párrafo pri-
mero de la real. orden de 2 S de diciembre de 1913 '
(D. O. núm. 292).
De real orden lo dlgb a V. E, para IU con.cimiente
y 4emAs efectos. Dios guarde a V. ~. m1lcho. ab.
Madrid <4 de mayo de 1918.
MAaIJfA.
SeAor Capitán gent!ral de la primera región. ./
leed6. di lrIOIerla
MATRlMONIOS
Excmo. Sr.: Accediende a lo solicitallo p'or el caplUn de
la Comandancia de Artillerfa de Ceuta, D. luis Mart( y Alon-
so, el Rey (q. O g.~, de acuerdo con lo informado por cae
Conltjo Supremo en 19 de abril próximo pasado, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matllimonio con D.-Ma-
rfa de la fuencisla'fsteve y Vera. .
De real orden 'o digo a V. E. para su conociPlliento y de-
más efectos. Dios guarde a V. 1:.. mnchos años. Madrid 6
de mayo de 1918.
MARINA
Sei\or Presidente del Consejo Supremo de eucrra y Marina.
Señor General en Jefe del Ejército de España ell Africa.
•MATRJMONIOS
Excmo. Sr.; Accec:iiendp a lo solicitado por el capitán de
Infantería D. Mateo Castillo fernAnde:r., con danno en el re-
cimiento de :&.Ddaluda nlÍm. 52, el Rey (q. D. t.), de acuerdo
con lo informado por ue ConMjo Supremo en 4 del mesac-
tu~;se be servide concederle licencia para contraor mctrimo-
aio con D.- Arnalia tte Oyarbide BezaniUa.
De real orden lo di¡o a V. E. ..,.. ID conoc:imleato y de-
más dedos. Dios gurde a V. E. muelle. ailoe. Madrid 6
de mayo de 1918.
R,elllci611 'fUI 6e cit.
Comandante
D. Vicente Rulz. Mono, que ha cesado de ayudante de' ge-
nera' O. Ataullo Ayala, a situación de excedente en la
sexta región.
Primeros tenientes
(Reales ,6rdenes de 11 de octubre de 1915, D. O. núm. 229 y
. lO de agosto de 1917, D. O. núm. 178).
D. Enrique de- los Rlos Astigarraga, del regimiento Ceri-
i\ola, 42, al gwpo de fuerzas regulares indlgenas de Me-
lilla, 2.
• Luis Gonzilez-Mata Moya, de' regimiento Melilla, 59, al
grupo de fuerzas regulares indígenas de Melilla, 2.
• Pederico Gasulla AloDSO, de .la brigada disciplinaria de
Melilla, al grupo de fuerzas regulares indlgenas de Me-
Hila, 2.
~ teniente
(Reales drdlnn de 11 dI octubre de 1915, D. O. núm. 229 y
/0 de a,osto de /917, D. O. nllm. 118).
D. Miguel Rodrigo Martfnez, del regimiento de San fernan-
do, 11, al grupo de fuerzas regulare. indfgenas de Me-
lilla, 2. .
Madrid 6 de aayo de 1915.-Marina.
Excmo. Sr.: I!l Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
101 capitanes lIe Infanterra D. Gabriel de Lacy Eguilaz, del
rellimicnto de Covadonga nóm. 40 y O. Alfredo Carmona
Delgado, del batallón de Cazadores Madrid nóm. 2, cambien
rupectivanente de destino, con arreglo a lo que p'recept6a
el art. 11 41e la rulorden de 28 de abril de' 1914 (C. L. nú-
mero 74).
De tUI orden lo digo a V. I!. para su codocimiento y de-
mis ofecte.. Di08 ¡uarde a V. E. muchos aíloe. Madrid 6
* mayo de 1915.
. ,MAaufA
Señores Capttán ¡eneral de la pñmera región y General en
Jefe del Ej~rcito de Espalla en 'AfricL
Sicilor Interventor cid de Ouerra y Marina y ckl Protectorado
-ea lárrutlos.
MA&lKA
Señor Presidente del ConHio Supremo de Onura y Marina.
Sefior CapiUlo ceneral de la sexta región.
© Ministerio de Defensa









Sci\ores Intendente general militar, Interventor civil
de Guerra y Marina y del .~rotectorado en Marru~
cos . y Director del SerVicio de Aero:l!u:ica milibr .
Excmo, Sr.: El !fey (q. D. «.) ha tenido "a bien
aprobar una propuesta eventual de 109 .Servicios d.
Ingenieros» (capítulo. sexto, artículo único, Secció•
cuarta del vigente prcs\lJluesto), por la cual se asig-
nan a la Comandancia de Ingenieros d~ Valhdolía,
1.99° pesetas, con destino al .presupuesto par. l.
instalaCión de pes.bres en la cuadra del cuartel tle
San Benito. ocupada por el ganado del regimiento d.
Infanterla habel 11 ,,(¡m. 32., que al decto se apruebe,
y 200.000 pesetas, al Servicio de Aeronáu:ica mili-
tar, come aum~nto a lo concedido en cste ejcrdci& .1
«presupu~sto para la Escuela de Aviación, talleres
y dependencias de .cuatro Vientos' (n6mero 220 del
L. de C. e I.); obteni~ndos.e la cantidad de 201.990
peletas, suma de dichas asignadones, hariendo baja
de otra Igual en la partida por distribuir de la vi-
gente prepuesta de Inversión del citado upítulo.
De r~al orden lo digo a V. E. para su conoC'Ímicnto
y demás efectos. Dio. guarde a V. E·o muchos atlos.




Excmo. Sr.: El Rey (q..D. t;.} ha teftilio a bie.
disponer se efectúe la remesa dcl ma~erial que a
continuación se dctal1:l, dcsde el Parque administra-
tivl) de hospitales, a los hospitales militares que se
indican, siendo los gastos del transporte, con cargo
al c¡¡pítulo quinto,. artículo tercero de la Secci6n 12.-
del vigente prcsupuest..,. ~ . .
De real oNkn lo dig'(\ a V. E. pá. IU conocimiente
y demás efectos. Dios JUln&e a V. E. mucifos dos,
Madrid. 4 de maye de 1918.
MAanfA
Seftor Capitán general -de la primera rqión.
SeaoresGeoeral en Jefe del !:j~rcito de EsPfAa ea
Aldca, Interventot civil de Guerra y Muiaa JI
del ,protectorado en ~arruecos y Director del" Parqlll
administratiVCl de tIospitales. I
Sellor Intendente ~Jal militar.
SefM>rel Capitanes generales de la primera, segunda,
¡ercera, cuaita, sexfa. ~ptima y octava regiones,
Interventor civil de Guerra y Marina " dcl ·Pro-
tectorado en Marruecos y Director del Centro
Eleclrot6cnico 'Y de Comunicaciones.
c;¡¡artel de CabaJleña del Con<sc Aas61'ft. (n6me-
ro 704), .,. 1.640 pesetas, .para el «presupuesto de
reconstrucei6. cUl piso dc UD cuar~ de aJCO, eo d
cuartel del Mar4l~' de la EIlKD&da, dc Ile ..ína dc!t
~ampo» ; a la de Vigo, 90 pesetal, al .proyttt. d.
cierre de la parcda cedida en la pl~u die Tuy, par.
enterramiellto de cadáveres de claSel ~ iodividuoe
de tropa que fallezcan en servicio ac:ivo» (n6m. 698) ;
Y al CentrO! Electr'ot~cnico y de Comunicacioncs,
30.000 pesetas, con dcstino al «presupuesto para _-
talaclón de una linea telcf'nica cutre Madrid, Vicil-'
var~ .,. AlcaLi. de Henaren; obtenih1dOlC la can-
tidad de 423.126.37 pesetas, a que asciende la sUl11C
de dicflas asignaciones, haciendo las siguientes ba-
jas: 360 pesetas, en lo concedido aetualmede a la
Comandancia de Ingeoicros ~ Bilbao, con destino a
las .obral necesarias para alojar un automóvil y el
pellSonal encargado del mismo, en el Gobierno mili-
tar de dicha plazu (número 992', ., 4%).766"';7 pe-
setas, en la partida por distribuir de la vi~nte ,pro-
puesta. de 'il'lversión del 'm~cionado capitulo.
De real orden lo dig'Q a V. E. para su conocimiento
'1_ demás efectos. Vios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 4 de mayo de 1918.
ode Ds
Excm•. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar U:la 'propuesta eventual de los "Servicios de
logenlero" (capítulo 14. 0 , articulo único, Sección 4.-
del \'igellte p~supuest<1), por la cGal se asignan: a la
Comandancia de Ingenieros de esta Corte, 84.100
'pesetas, para el cprcsupuesto .de modificación al de
reforma y saneamiento del cuartel ele Legan~s, para
ejecutar por contrata las obras -de dicho proyecto,
lluehan de ,realizarse en cl afto a<:tual» (número 893
del L. de C. c 1.); a la <l~ CádlZ, 186.1.30 pesetas,
al .proyecto de obras necesarias en el cuartcl'de la
IIomba, de dicha plaz.. (n6niero 1 :650); a la de
Valencia, 1.277.77 pesctas,. para la «demolición de
,lIna nave ruinosa en el cuartel de San Francisco, de
Jitivu (n(imero 704); 560 pesetas, al «presupuesto'
. ft gastos de redacción del proyecto modificaeio de
ampliación del c_arrel de Infantería de Paterna •• y 1
••000 pesetas, con destino tal las cobras necesarias
para instalar dos comjla;¡ía~ de Infanteda en el cuar- I
lItl de San .Francisco, de Játiva» ; á la Comandancia
4e Ingenieros de Barcelona, 1.640 peSCtas, al ",ro- I
)'eCto de modificación dc la sala de banderas y otras
.-pendencbs del regimiento de Infanterla Alcántara
• el . cuartel dc Jaime- Lit, dc la ~isma plaza»; I
• la de Burgos, 67.730 ~tas, con' des:ino al .pro-
.J'lltto de pabello~s de tropa del cuartel de Infantería 1
... Redrigo de Vil'ar» (Ilúmero 463); a la de Bilbao, I
. aS·1 56,53 pesetas, para cl "proyecto de elCvación 1
.. aguas, en el cuartel de .Maria Cristina, de San-
"'labckr» (número 973), y 292,71 pesetas, al «pro-·~o de Instalación de filtros en el cuartel de María I
Cristina. de Santander» (número 974); a la de San .
Sebasti!ft, 3.500 pesetas, COII' destino al .proyecto
.. mona. de locales en el cuartel del ex-eOllYento I~ .... TeIr••, de la dtada plaz!» ; a .la de Valladolid.
1"9;00,,36 pesetas, al .proyecto de pintura de puer-
~ .-tuas y rejas de le» huecos ederio.es del :
1
MATERIAL: DE IN~ENIEROS
Excm•. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E.
a este Ministerio, con fecha 19 de m~rzo último,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar una pro-
puesta eventual de los "Serviciol de Ingenieros» (ca-
pítulo 4.-, artículo único, ~ección 12.- del vigente
presupuesto), por la cual se asignan a la 'Comandancia
de In!enicros de Ceuta, 25.000 pese:as, para la ter-
minación, por gestión directa, del prímcr grupo de
edificios del cproyeClto de pabellones para jefel y
oticiales de la milicia voluntaria y C4lrnandancia de
Ingeniero,. (número 127 del L. de C. e I.); o~­
teni~ndose dicha eantidad, haciendo baja de otra igual
lit la partida por distribuir de la viJcnte propuesta de
inversión d.1 mencionado capitulo; Significando a V~E.
lIu. se hace esta asIgnación sin perjuicio tie dar
cumpl~ient. a la real orden de 13 de octubre úl-
timo, respecto a la modificación del .este del pro-
yecto d. refcrencia, para que las obras continúen por
contrata.
De real orden lo dig.o a V. E. para". conocimicnto
.y demás efectO!!. Dr::>s guard~ a V. E. muchos años.
Madrid 4 de 1'(\ayo de 1918.
, M,.RINA
Sellor General en Jefe del !:j~rcito de Espalla en
Africa. .
Sellores Intencknte g~neral militar c InterYentor civil
'de Gperra "Marina y del ,Prot~torado en Marruecos. \
• aa.ue&ci'. de mayor " portancia, COIl especial 1iDdicació. ea el orogr1fico e lu mayores altitu-
... y de 1.. collades mú importantes.· .
3.. ha,..ienar en el eampo una vista fotogri-
lica y efectllar todas las opcracio~1 uec.eurias hasta
ebtener .na prueba posbva; y
4.. ~lCt"ibir con signos del alfabeto ~orK lu
f~ q.e le dicten.
De real .rden. lo digo a Y. E. para su conecim~to
'1 d~ electos. Dios guarde a V. E. muchos años.



























































































Espumaderas • . • • • • • • • .• ••••• • •.
Parrillas. . • . • • • • •• •••••• .~ .•..••.
Perol de hierro de 65 ~nUmc:tros..••.
Idem id. 4e 85 fd .. ..
Idun id. de 50 litro••..••••••.....••
ldem (d. de 20 (d .' .
Idem (d. de 14 Id r ..
Sartenes diferentes •••..••••••..••••.
Saca corcho.. . . • . • . • • . • • .. • ••.•...
Tenazas de cocina .
Palas ..
Tenedores para tropa •••••••.•..•.
Aceiteras •. ••••••••••••.••.•.•.•.
Batidor para huevOl ... . . • . •• • .•.•.
Baños de asiento •••••.••..•••••.••.
Barreño de zinc ¡rande••••••.•.••••
Re¡adtras. . .••• : .••••.•••..•••••.
Jlcaras de hieJfO~ .
Palmatori~s ...•••...••••...••••.
Tazones de loza•••..••.•••.•..••••.
Soperas de Id . . •• .•. ••. • ••••.•..
Bacinillas de cuña de lIierro esmaltado
Idem de 10Ja.•.•....•••.......•••.
Escupideras de loza .
Jícaras de Id .•.••••.•.•........••.
Tazas de Id •..••.•••••........•.••.
Mulet~ para limpieza de pisos.. ..;.
Hu'es .•••.......•.•.••......•...•.
Jaboneras de hierro. . • • •. . ...•.•••.
Porta viandas •••••••••.•••••••..••.
Jarros de cristal para agua ..•.....•..
Cucharlll de madera. • •..........•.
Tenedores de Id •.•.•...........•••.
Cucharillas para tro"a •. ~ • • •• . •...•.
Mesa de comedor • • . . . . . . . . . • . . .• .
Bulacas de servlcio •...•...•..••.•••.
Dlvant:I .•...• , ••............•••.
Entredós •.•••...•...•.....•.•..••.
Mes•• velador .
50ft de relllla .. .. .. .. .. • . . ..• .
Baño. de pi".. . ..•.....
Cajas de servtclo ...•••..•.•..•.•••.
Camilla para cadhern .. ••••....••
.Cuelga llaves " . •.....•. •.•••• .
Aparador chinero •..••• " .• • ..•••
Sillón de rejilla .• • .
Banquetu .•••••.•••.....••.•..•.
J>REltt~OS DE REENGANCHE"AI .'~
CirculQ'. Exano. Sr.: Con arreglo a 1_ precep-
tuad~ ea la real orden de 19 ~ ~t.bre' dA!!
1914 (D. O. núm. 235); el Rey (q. D.•. ) se brI
servido disponer. que. se publique a coDlio.ación la
relación de las clases de tropa de Infanterla, Caba-
lIerla, Artillerfa. Ingenieros e Intendencia que ...
sido clasificados por la Junta Central de enpnc"
y reenganches, en . los periodos de reenganlllc que lea
corresponde y antigüedad de los mismos qlle M; les
sedala, cuya relación da principio .:on el .rpte
Fernando Zoido Dfaz y termina con el 4e ig.al CID'"
pleo Fra:lcisco del ,Prado Cort~s. .
De real orde 1 lo digo a V: E. para ;\1 conlx:imieD~
y dem~s efectos. DÍC)s guude a V. ~. tT.Ucr.D5 ....
Madrid 3 d. ma,.. d. 1918.

























































































































Cubre camas parl tropa.. . .••.•.••.
5ibanas para ,dem •••.•••.•.••.•.•.•
Tdils de colchón : .
Loneta. cubre somier ..••.• : .
Calzoncillos dt: algodón .....•••.••
Delantales de ellf. rllleros•...••...••.
Zapatilllls (pares) •..•• ; ......•..••.
Servilletas ••••.••••...•.•.•....•••.
P..ños de limpieza .
fund"s de clibrnl ••••..•.•••••..••.
Toallas .
Sábanas par. ofichl.. • •.••••..••.••
Cabezales par. tropa .
Camillas de algodÓll" .
Cucharas para ofiCIal •.•••..•.••.••.
Tenedores ..•.••.•..•...........••.
Cuchillos .
Cuchara~ para tropa • • .•..••.•••••
Tenedores ..............•••....•.
Infic:rlli\los para alcohol .•.•...••.•••
farolee colgantes. • •. . ••••••.•••.•.
Cubos de hierro. .•...........• • .•
Jarros dt: loza de un litro...........•.
{dem de id. de medio id ...........•.
Escupideras de: mano ...•..•.•••.• :.
Palang~nasde hierro esmaltado grande.
ldem de id. pequeí'las .•....•...•...
Platos de hieno i:smaltado .
{dem {d. soperos ...•...............
Tazas de idem Id .••.•.•.........•..
Platos de Ion .
Jarros de hierro de medio litro .•.•••.
Idem de Id de un Idem .•....••..•..
Orinalel de hie:rro e.maltado ...••.•..
Tazones de idem .•••.•...•.•.•.•••.
Tazas de leza .••.•••...•••.•.••••
Orinales de Id. .. .....• • .•..•.•••.
pisteros de id ..•..•...•..••.. ~ •.•.
Botella•.•..•.••.•.•.•.•..•••••
V••OI •••••••••••••••••••••••••••••
frascoe de un litro sin tapón... • .•••
Idem de medio id... • .
Idem de un cuarto id. • . . •• . .....••.
leSem de un octavo de id ..•...• . ...
LaRa (kilollr.mos). • •.•••.•..
Vasos para vino ..••...•..•......••.
Tinajas de barro grandes .•
Idem Id. pequeñas .
Morteros de mirmot. .
Abridores de latas .•••• ~ •••..•..•••.
. CucbUlos de mesa. . • • . . . •. . ...•••.
Cacerolas de hien:o, seis racionéa ...•
·1CkiD ck (d. tlocc Id ..
Choc:olataas. .. •..••.• .•. • ••...
prros "mallados para leche 20 litroe .
Ol/as idem pua cinco id ., .••• .
.Idem fundidas esmaltadas d. cincora-
Iones......... . •••••.••.•.•••...
Idero fd..de acero esmaltad•......••
Vasos de hierro fd •...•.• ó •••••••••
Cafderas de bierro de 15 litios ..••••
Cazo. de idem con pico•.. , .....••..
Colador~sdf' .hierro .
-cacillos de (d .... " •.•••.••••...
Colador de hierro estailado .•..••.•.
Cuchillo de cocina largo ••. . .•.•..
Idem d~ id. " cho . . •• •.••. . ~ .•.••
.Cacerolas de hierro de cinco litrcn ..••
MiIInnitas . •• ..•.••••••.•• ••••••\ •.
~oliDO de eaf~ ¡rande .••.•••••.•••.
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l ••!1 lebrero. 191ti
3 • 1 mano... 191ti
l.· a4 idem... 191ti
l· 3 abril... 191~
l. - 1 mayo•• 1918
2.° 1 idem •• , 1918
2. - 1 idem... 1918
,. la idem .•• 1918
l.· 1 ídem .. , 1918
4·° I ..nero" 1918
a· 1 mayo" 19,82.- 1 ii1",m.. 191b
2 o~ 1 mano •. 1918
l. - 1 lebrero 1916
... 17 enerO.. 1918l.· 4 lebrero. 1918
a,· 4 idem ... 1918i
l.· i2 enero ..· 1'18
l.· l' idem •.. 1918
1.-1119 idem... 1918
l.· 21 nobre.. 1915'. .
l. 1 enero.. 19,8
I o 2J abril.. 1918
1. 0 1 mUlO.. 1918
l.· 1 lebro.. 19111l.· lO_COSto. 191'




1,· 6 ID.YO •. 19154.: 1 !dem... 191~f
2. 1 Ide'lll... 1911,
l.· IJ abril .. 1911l.· 16 IDUIO.. 1'1
3,- 17 lebrero.•'1
••• 1 mayo.. 1'18
l.· 1 idclD... 191 •
l.· 1 IdelD. "11'111 •
't· '5 abrO ....'1 t
~r Den
?Io 4et..- e••a












(l) . . l' mFANTERIA
O ..,.Jal. ReiDa, JI ••••••••••• Sargento. Fft'OlDdO Zoido DIu ••• ; .....••..•••.••~ IBrliada •• Felipe Rojo MartlneJ ••••••.••••.•••.•.
(l) lde Id S bo 6 Sareento . Fernlndo MartJDcl Otero .••.•••••.•. :.,
::J ID. I 11 , ldem Francisco Navas Parro .
[.. BriKada..e Anlel GoDúJCI GilIlDl ••••••••••••••.•••
Id Id 51'U 7 ~Sarxento. Eladie NloluCI Gnda••.•••••••.••..••
elD . Cl a" ..••••••. ,. 'lldem .••• Pascual P~rel Garcfa •••••.....••....•••.
Id Id la ra 8 ~BtiKada •• Evarlsto MartfDea Rojas .• : ••. , .••.....
el/,o . mo , •••••••. ·ISar~ento. Santiaro Evia Garda ••.••• , •.•...••...•
ISllboficial.D. Manuel Fernáodea Ruja ••.•••••••••••Idem Id. Sarla,'•.•• , •.•.• ,. Sareento. ~Jos~ Hern4ndel P~r" •• ,', •. ". ,. , •.. , , lderu ••• Sr ralln Moreno Sincbea. • •• • ••• • •..••. ,
J
ldem... Manuel GODlileloAriJl1Iendi.: ••••••.•.•
·Idem Jd.C6r4loba. 10•••••••• Cabo •.•• Mescnsio ColCojuda FoaciUu••.•.......
ldem • • •• FraDcisco Luque A.ba ••..•••.••... , , . , .
Idemld. San Fernlndo, 11 ., Sar¡ento Juan 84~chealllorello .••••.....••..•.0 ••
Idem •.•• Demetno Robfea Monche. • .• ••.•• . •
Idclllld. lanlon, 11 ••••••• Cabo ••.. GOD1810 Simón Camieóo ••. , •..•••. , •••
ldem .Id. MallOf'ca, IJ •••.••• Idem •..• lCalixto Ramos FerrUdo••••.•...•..•••
Idem •••• jUln Plle. ROlltoll••••.•••.. , . , , ...•••••
Idcm iel. AiD6rlca, 14 Ideln ¡l.uie Agudo Garcla .. ,..... . ;
• Sargento,\Elmismo .
Nem Id.'htremadura, 15 •• ildem ••• ~.Ramón Gómel Cabello" •• , ...••. , .. ~ •..
lMl1ldt'2. jOllUbAilcs &fria .
. ~ricell'to. llumiDado F.uentetl Prieto ••• , •••••• " •••
... bo , • • El lDismo ••• , •••.• o•••••••.••••••..••. ,
lcIeaá Id. CaIt1lIa, 16•••• ,..... ento. D. A~tonlo ~alfeito Coboe ., •••.•••, ••• ,
r:
dem •••• DomlnRo RUla Manle. •••••••••.•••••• ,.
Idem ••.• jUln AlmedeM.tero:•• , ••• ',' ••••••••.•
, Cabo •••• l.ucu de Tena lIeD4Hdbal •• , , • , h ••••• , •
Idee fd. Borb6D. l' ••.•••.• s.",ento. AntoDio Melero N...rete•••.•••. , .••.••
~suboficlal. O Francisco EeenaJD SolaDa .•• , " •••• ,.Ida Id. Oallda, 1' Sarlento. Rafael Ramls EcaJ , ,. o Mela.de••a Mlnael ]aaaeda Bord4'ua • .• • , .•.•.
.' , "¡Sa'leDto. Jl'nDciaco Tole. Súclaa .' .•••.• , •.....
w..'d. Arac6a•••••••••••• Cabo .••. Pl8cual C11\'eM"'1 .'•••.. "..•••••••. ,
Mlllode ••• Vicente Martillea ReiDalt •. , •.•••••• , •..•
Idear Id. Oeroaa, : ~. Brírada.• Santo. uorden Abad .
Sarlento, 5f!baatifu Boeque Vea.tura•• , •••••.••.•••
t
1dem
..... Mode.to Femúdes Diaila •• , ••••••••••••
.... Id. Val ,. ldem ~ ••• G...,-, LosaDO Morcillo. •• • .• ••.•••••••








. .'!:.I J'.cJU. J'BCIU BNQ~ A8CJDU)IO
~¡ 'e..-e.Al
ocaaroa • : 1:>,. MtlIlll pert040 de
.p1_ .. O M a a a a : ...apDOIle A BBI9..u>A A 8VBOJ'ICI.\L 0*"'_08"
o DU'JDl1)IlNCIAI : I! === -----
. ¡oa
: !!.~ Dla 11.. Atlo Ola 11.. AtIo Di. K.. AAo
... 111__________ :...:...:.. ----' -- -- - -- --111---------------
, Sar¡ento. Donato M.rUnel Gard••••••••••• ·····, '12.0 I m.yo•• 19J& • • • • • •
, Idem ••• ; Jo~ Robustiaoo SaD AcusllD Peropache.. l.· 24 eDero.. 191& • • ]1 11 • •
hdem EstebanZamor.Barrio••.••.•• : 2.o Im.yo .. 1918 • 11 • 11 ]1 11
'hdem NarolO Nieto M.quec1a............. •.• ... 15 abril ••• 1918 • 11 • 11 • •
I '.1._ , 1 o 1 mayo •• 19 13 • • • ·1 11 11, Idem... AYredo FernlUlde& La1ot • ····1 2:. 1 idem... 1.9 18 11 • ]1 • • 11
Ildém •.•• Feliciauo Andr& Sedano. .. • 2.· 1 idelD 1918 11 11 • • 11 •Idem •••. 'Angel Cam.rero Mor.l.. .••••••••..•••. 2.· 1 idem ••• 191& 11 11 • • 11 11, Idem P.ulino del Hoyo N~ii~ 2." 1 idem 1918 11 t • ·1 11 11.Ildem. oo. Euloaio Alonso Torrijas 1. 0 1 marzo .. 1918 ,. 11 • • ,. 11
, C.bo Francisco Portel.Ortega ,. 1. 0 29 idem 1918 11 11 ,. • 11 11
ls .. .. T' N . o . o 11.rgento >nanllno eJO .vas.............. •.• • 2. 1 mayo.. 19 10 11 11 ,. ,. .]1• ~dem Angel Sastre Pisilla. 2.° 1 idemoo 1918 11 ]1 ,. t 11 t
.Idem •.•• Secundo Gonlilu Alonllo.......... 2.· 1 idem .. 1918 ]1 ,. • ,. 11 11
'ICabo .oo. Antonio Alix Mulloes.;.............. • l.· 10 dicbre; 1916 11 ,. ,. 11 11 11
'lldem •••. Juan DOl1ltngues Rubio.... .••.•••...• • l' o 13 l1Iano.. 1918 11 11 ,. ,. 11 11
8ri¡ad... D. Alfredo ~umariaOtero........... 3. 0 1 febrero. 1918 1 (e ro. 1914 ,. 11 11
Su , l.. I m.yo .. 19 13 t 11' 11 ,. 11 11
gento. ,. Fern.ndo de la Fuente y SlDtIS ,. "1 2.. t idem •• 1918 11 ,. ,. ,. 11 11
Idem.••. P'eliciano Alonso PeA '. l.· 1 fehrero. 1918 11 11 • • 11 11
lldem Juan Jo~ Chamorro 54Dche& l.· 1 idem r918 11 11 • ,. 11 11Idem JO!l6 Jim6nea Berdonces t. o 1 idem 1918 11 • 11·,.·· 11, lae~ .•• Kaflel Rodrtgue¡ 'ajardo. . •.•. . •••••.••. l.o II'id~m, •. 1C)J8 ,. • • ,. • 11
l
MI1IIC02.• Mariano Coello Pineda.............. . ••• l.· 1 novbre. 1'17 ,. • 11 » ,. 11
Suboficial O. Jos6 Arpón Ramlrel •.••••••••..•.. 4.· 16 m.yo •• 1918 1 m.Jo. 19!3 1 mayo. 19U
'Sargento.• l!:miJió Ral1ltrez Gard. •••••••••. ..•.• 2.· 1 idem... 1918 • t ,. ,. 11 •
iBrigada •• Ramón Uavot Bonet .••••••...•.•.•..• 3· 1¡'jUliO ••• 1918 1 mayo. 1913 .• ,. », Sar¡eolo. Pascual Caballero Rodrigues.. . ......•• l.o 1 r~brero. 1918 • ,. ,. ,. 11 11Ml1sico:a.• I!:nrique M.rlto Domtnguea .,. ...•..••. 3.· :a8 marzo .• 1918 ,. • 11 • 11 11
Sargento. Miguel Rojo C.rrdio •••••••• ...... ••. 2. o I m~yo •• 19 18 • ,.' 11 ,. ,. 11
Idem•••• Amldeo Cornel Ferr& ••••.••. ....•••• l.. 6 abril... 1918 11 11 ,. • ,. 11
Idem.... Jesl11 P~rea Gnn........... ••••• ..... l.. Imano.. 1918 • ,. ,. 11 ,. •
• 1~_~lIloo.. CODltantiDo Muilol P6~ .. .. .. .. .. • • . • . l. • 1 enero.. 1918 • • • 11 ,. •
!'Abo l' ManuelAreaPalomo •.•..•..• , 0 l.bril ••• 191' 11 • .. ',. 11 11
IdelD••• Francisco Alvaro Ros........... •. l.· 11 II[0StO. 191' • • • • • ,.
I MlllicoI.·.'rancisco Rold¡n PIDa•.•••.•.. ' ••••• 3.· 30 abriL .• 191;' • • ,. ,. 11 11
,ISar¡ento. Heliodoro Anlollo expósito 2.· 1 mayo. 191~ • ,. ,. 11 11 11
\
SUbOftda, D. R.món U.fil.1i Rod&................ 4.· 1I ideas ••• 1918, r IDIJO. 1913 1 m.yo. 1914
• Sa...eDto~ Juan Cemil11n Iruela.................... 2.· r idesD.oo 19181 11 • ,. 11 ,. 11Cabo •••• IIlnuel Vive. Cblm~)fro •••••...•••••.". l.· 13 idelD... 1918, t·" 11 .. 11
.lldem. oo. Itugenio Molina IlUd • . . • • . • . . . . .. . • l.· 16 mano.. 19 1;8 '. • 11 11 .. 11
\
sargeoto. Juan GonzAles Fernindea.... 2.· 1 ••Jo •• 1918 11 • • 11 11 ,.
· Idem •••• Isidoro MoriUa Alolll!n.......... 2.· 1 idem ... 1918 • • 11'. ,. •





























Ubo6daJ\D. Yumla Jlm&ea Castro •..•
leSeta Id. Mah6a, 63 .••••• ~ ••[
Sarpnto. Victoriano Cobl Poal .••', •....
Idem ••• Domingo VaroDa RubiD •.••.• ,
Idem Id. PaIIIla, 66. , •••• ; .• ,lSubol5clal O, Antonio R.luy Abad..... •
SArlfOnto. Rarl"l CremlcSes P~res •••••..•
¡Cabo ••• Tomia NaYarro Prieeo.•••....
u•• Id. Gala, ., •••••••••••<Idem •••• JUla Gona!ln l(uAol •••••.•••
Idem •••• AotoDlo Pulldo Varó•.••..•••.
,Id.m •••. Jo~ eaDUlIo CarlDoDa •.......
lcIem Id. Serrallo, '9••••• ,. ,lsareeoto. Rlmiro P~resMartlaes••..•..•
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l.' 2 abril ••• 1918 • • • » » •
·
l.' 1 mano .• 1'18 » » • » » »
· ..' S eoero .• 19"
» » » • • »
, 2.' 13 abril •.• 19;8 1 dibre. '917 » .. »
2.' 1 mayo .• 19:: » » »
» » »
f' l.' 1 lDano .• 1" • » • » » •l.' 1 mayo •• 1,11 » » » » » •
·
l.' 1 mano .. 19 11 » » » » » . »
,.0 i mIyo •• 1918 » • » » • »
lO ,.- 20 abril •.• 191~ » • » » » »1,' 1 idem .•• 19.8 » • » » » »l.' 1 ídem••.
'9:: •
» » • • »
lO .. ' IS ídem ••• 19' » » • • » •
.. 2.° 1 maJo •. 19.8 » • » • » »
.. 2.° 1 idem •.• 1918 » » » » l' •
·
2.· 1 idem ••• 19:: » » » » » •2.- 1 ídem. 191 » • • • • »
3'- 2. m.no .• 19.8 1 mayo. 1913 • » •
·
3·° • abril. .. ',18 1 abril .. 1914 » • »2.' S f~brero. 19,81 » » » • • •2,' 4 .bril. .. '91 • • • » • »
2 • • mIYo •• 19' • » • » • •l.' 15 eoero •. '9' • • » • • •
·
..' 11 Ibril ... .,' • • • • • •
·
..' 14 dicbre • 191~ • • » • .' »1,' I! mIno •• I':l • • • • » »2.° 11 abril ••• '91 • • » • » »2.' 1 mayo •• I'~: • » » • » •l. o 1 Ibril ... 191 • • • • • »
1, • 1 idem ••• 1918 • • • » » •
1..' 2 mIno ••
'''']2 • 'S abril .•• 190S 1 mayo, '913 1 mayo. 1'14· 3.' as ídem. . 1913
4.' 2¡ idem ••. '9'S
· 2.° I mayo ••
'9::
» » » • » »l.' • mano •• 1'1 » » • • • »
·
4.- 1 mlYo ..
'9:: 1 mayo. 19'3
1 mayo. 1914
•• 0 1 marao • 1'~8 » » - » » » •
·
l.' 12 enero •• '9 1 » » • » • '.1.° U idem... 19~: • • » • • »1,' U idem •• , 19~.
-
» » • » »l.- 6 r.brero. 191 • • • 1 • •
1.0 9 ídem ... 19:~ • » • • • •J.' , ídem ... 191 • » » • • •
·




a.. 1 r. Ot ha . fs.rcellto. Dl.e2o Mectu Chacóll •.••••.•.Ae&. D. 11m, 49 ••••• MdaiC02.- oa~A.íalto MarUnea••••••••
e Idem id. Vad.Ru, SO••••••• Sar¡eDto. FeUdaoo Ca11'0 CaJet60•••••••~ ~Pda.. CaJiato Calamita y Teijeiro ••••
CD. rceate>. F'U.tiDO ApeRreoa Lablyeo •.
Idea Id. AocWuda, 5'...... dem.•••• ValeaUa Moates.GonQles•••••
tdem... Rlmda Sautoa Vicente ••..•••••
, , UdI. ,.-.• Ataolllo Graaero Lópes , •••••
lcl ieS G"''''-' Saw:¡eato. Sebaatiú Arp6D R...lres •••••em • wpouCOl, sa ••.•. IdelD.... ub'o MOfltiDOI Pue4a••••••
IClbo • •• . millo Celdé Vilar .••••••••.•tdem lel.laabel Ja .Clt6lica, 54. Idem.... JUln MariAo Lópes • , ••• , •..••Idem ••.• Andr& P~rel Colínu .•••••• ' ,
ISllieato. Felipe G.Uarde Linues••.• ' , •Idem id Al va 56 IdelD~ ••• Manuel Feroiodea L6pea , ., ••. a" .•••••• '.' ldem •••• Eorique Cuntreras de Hoya ..•. IIdl. ,'.a • Frloellco MelR.rejo Gallardo ••
Bri¡ada. Julio Garrido Calvo .••••••.•••
tdem •••• Nicasio Poveda Poveda .•••••.•
,slliento. F,uslino Soler AI.is.••••• ~ ••••
idem Id. V~rcal'l, S7 ••••••••{Idem .••• Jos~ ltIqueira Y..rroll ••••..•••
tdem., •• JOK Ramirel Dfu..••••••••••
Cabo ••. ~ P'~lix Gómes Garda •••• : •••••
IcSem • ••• Eduardo Cantalejo Cúdalu. :.
»411eo •.a Vicente Garela laca) •••••••••
lcSem id. Alántul, Si ••••••• iSlrpnto. JOR Murill0 Pastor•••..••••••
hdem • • .• JOR Ballol Rodrfrues •• ; ••••.•
Idem id lAca 62 U4Iém •••• Sebutiú Pienl Beltrfo •••••.






































































































J'BCJIÁ JIN Qt1II .A.ÍcUDIOI'IICIU.
·C. baar- •• lIlI
.etu1 penoc1o c.NOBPDO~. Á ••1.~DÁ ~ ItlBOrlCUL
»la •• .A60 Dla .ea 1
I
J.I.. DI' •• I u •
.... - - - __ - --111--------
u Cebrero. 19;8 • 11 • • • •
8 dicbre. 1917 1 mayo'. 1913 1 miJo. 1914
27 novbre. 1917 • • • • • 11
a caero. . 191 » • • 11 • •
1 mayo.. 1918 • 11 • • 11 •
1 idem., 1918 11 • • t • 11
1 octubre. 1917 t t.. · ·
26 febrero, 191 • • • 11 t 11
1 octubre 1911- 11 • • • t •1 abril.. 191 • • 11 11 • •
11 febrero. 191 • • • • • •
2 ídem., 191 1 nobre. 1917 • • •
1 octubre. UJI' 11 • • 1 •• •
1 ídem .• , 1918 • t • • • t
1 idem .•• 191' » • • • • t
5 mayo. -. lC)08t
5 idem ... 19'3 .6 abril.. 119t31 111 » I •
u idellt.. 1918
1 idem .•. 1913 • •
1 idem... 191 • •
1 octubre. IIJI • •
20 enero.. 191 • •
J mayo... 191~ • t
1 ídem.. 1918 11 t
6 tebrero. 19 1 • •
18 enero .. 191 • •
1 abril... 19' • 11
15 ídem.. 191 • •
J) ¡dem •.. 191 • 11
19 CJler~ . 19 18 • •
21_ febrero. 191 • •.
14 ma,o .• 191 11 11
13 junio •• 191 • •
u febrero. 191 • 11
-J2 íde.. .. 191 11 11
a6 enero.. 19' .' •
1 mayo.. 14l08
t• idem 19U 11l1li10.119131 JlmaJo.II'14• ídem 1.,8
a6 abril. . 19011{
16 i.IIt... 1913 1Imayo .119131 11
a6 ídem... 1918
9 mano.. 191~1 •Ilm•yo .• 191 11








_ .. I.C. Serra1kl, 6' ISareento; IJtariqlle MarcOll Sales ;........... J ••
ISUbo6ci&l
oo. Antonio ROIUI'ler& Sald............ 4··
Sar¡ento. ,* CarmoRa ehla • . • • . • • • • • • • . • • •. •.• '2.·
Idem •••. Heliodoro B.rtolDeu <:ruado. . . . . . . . . . .. a. •
Idem • . •• ADdr~. Martlnel MarUDa ., . . . • . . •. • -.• 2. •
lelom Id. YeaorCl, 'Jo Idear•••• Sixto SAncha Villa •... ; .. • • . .. • . • • • • •• • a. o¡tdem •••• Antonio JllftrDÓD Legar .••• •• •...••.• l.·. . Ml1s.~ l.- Pedro lferrer Mi!lpn-o.................. 1.°Otro 2,a .• Basilio Guerla Hurha ...... . . . • • . • • . •. 3· •
Idem •••• Benigno Clemente Rey•..•••.••••..••• " 3·•
B6n Cu. Barcelon., 3. : Ild~m Joü ~olerRa,a • "1 3':
jBngada •• llom.nlt0 Mallp Lores.. 2.·eS id Da b tr sar¡en,to. Diego Berd,mel Heredia................ l.·em r u 0,.4....... tdem .'. TomAs Multn Carro.................... 1••
¡M,. baodl Marda Ana..guU<:OtoU ........ .... .; :::. . Brilada •• Juaa Ortil Gascón. • • • •. ••. ., •.•...•.• / 2.·Idem Id. TariCa, S•••••• ,.... ,)••
. Sargento. Antonio Ca.tejón Fuentes.. .. . ••••..•••} ~::
Id Id P" 6 ·lldem Jo~a.amlrel Carrillo 1 1••
em . ,1¡Uera., ·/Idem .••• kmillo Cristóbal Nontes................. l.·
Idem Id Oioct.d ~odrilo, ., •• ¡Idem Joa~ Rey Cabilla.. .. • .. .. .. ... • ........ ~ ~::
( ~ . Idem Justo Pedro Melchor.................... l·
leSom id Araplle., 9 ...••••. ¡ldem •••~ Miguel Vallejo Olu •••••••.••• '" •.•• l.·
ltelem • ••• vandro Rohin Bail.res •••'. • • • • • • . • • • . • • a. •Idem Id. La N••••• 10 Icrem Danid P~rea YaDallo l.·Id.m •••. JOJ6 Molina Vila... l. -
ldem id. Sf'rorbe, IJ 1Cabo Jelds Garrido CrcYillln- -. • .. • .. l. •
Idem Id M~rid.\, 13 .'ldom¡ .. i Josi Simó Van..... l.:
,Y\la•. l. í!:duardo G.dea Molt6 ••••••••• •••.•••. 2.
Id.m id. ltateU., J4 •• ; •.•••• \Sarpto. Bernardo SAoc:bea Yartfaea. • • • • • • • • • • . • • 2.•
, I •
Ido. id. TalaYeJilI, l ....... ' Idem oo. JIIID Roí¡ Trilla· .. •.. • .. •.... •.. • .... ··1 J.-
, ' ~Cabo . , •• ADaelmo MaDUDII'CI lJaaoo •• : •..•.••• ·l. :.:
Subdclal D. Peclro Guda RoIdh .•••....••..• '.••:.
J .•
.... W J................ . ·JI'.da .. J~ lrallcUco Carrillo Lanrs.,......... a.-
).-
Cabo .. • M.nuel Felipe Hidalgo ' '1 1'.
IrIpcIa Dildpllnaria MeJilla.,SSal'leato. AUlUsto Mul•• Guda "':p . . • . . . . • . • • • a.:
































f!1 ,..,HÁ DCIIA n QUE .AJCmI1)IO;;0 d. 1..- ...1IlOftlU putodod•
C11DPOI . ~ IWD¡'&Dob.
.... BJlIGAD.... Á .UBOFICl....L.. 0bee1ftClloD... <:1_ 1'011•••• : ....
O D&.l'KMDJt1fCIAI · ..
· .
. :Ij -=-I~: -- QS& 11.. Ano DIa 11M AfIo Ola, • .1Il' - ----
•
- • ~ l.- 7 mano •• 1901itZoa Rd.t.°J"I. sevilla, 10 BrI¡acSa. n. Aatonlo Vilcba BeCerra •••.•• . •• ••• 2. : 3 abril, •• 1913 1 mayo. 1913 • • •
. 3· 3 ídem .•• :~!Id.m Id. ""llla, l' ••••••• , [de~ .,. . . J l.- 1 idem •••~UlD Aria. Reclle • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 2. : 3 ídem .•• 191] 1 abril • 1914 • • •
lCSem id. Teruel, 26•••• ~ • • .• Cabo. . •• • .. ·3· S
mlyo ., 1911
Jo~ Moraleda Gordo. • • ... . . . .. . . • . . • • • l. - 26 marao •. 1915 • • • • • ..





1Idem Id ('orulll, So ••••••• Cabo •••• Jose Alcoces Herrera............. ..... 1- 1 abril .•. 1918 • • • • •ICSem Id DetaDlOs, SI •••.••• Idem .•. Jos~ Btadas Cavanas •••..-. •• ••••.•.•••• 1•• 15 idem ... 1911 • • •
.'
I
Grupo Curra.. rrgularel iDdf-IIdem •••• Juli40 OrgaJ Luna.. . •• , •••• , •••....•.• l.- U Cebro ,. 1918 • • • • I I tNo tlrnea d~recboalosbenelenl:! dc CeuUl, .1 •••••••• Idem •••• Timoteo Mateo S. Se¡uado.••.•••••••.• l.- 16 eDero •. 1918 I • • • • • la If'Y dI' I S de julio mienlmaDeJC'n en CucralS regu
eABALLEIUA
4 Cebro •• nRe,. Lac. de la Re1D., , .•••• Bripdl •• Mario Viceote ClemeDtc .••..•..•••...•• 1,- 191] 1 mayo. 1916 • • •2.~ 4 idem... 1911J9arreoto. Eatebao e...OOYU Trilll ..••.•.•.•.•..• a.- ·1 mayo .. 1918 I • • • • •Ideaa OraIOD.. Saotl'lo, 9 •• Idem •.•. Francisco Hernfodea SAea••.•.• " •••.••• 2.· 19 idem ... 19t1l • • » • • I
lllem ••• : .J01J~ Marta Cucales Ballesta••.••••••.••• 2 - 1 ídem.,. 191' • I • • • •Id_ Ca. A1da'"" '. , •••.r- .... '''oaoco VOlm"" N................. a.- u abril ..• I~II • I • • I ,Id•• leS. Talayen, 15 ••••••• Ideal •••. Lucas Barra.. Rui••• , .••.••• ,..•.. , •••• 2.· 1 mayó •• 19J8 » » • • • •
IcIea Id Albuera' 16· <:loo, •• , Mlreelino AIODSO !:scribaao ••,•••••• ,.,. l.· 31 marao •• 19111 • • • • • •
• , ••••••. Idem .••• Pedro S'ocbea Martln•••••••..•••• , .••.. 1.- Tbril ••. 1911 • ·'. • • • •
. tSarlento Emilio Vicente LÓpa•.••••••••••.•••• '. a.· 4 febro • 19 111 • • ·. • • a
.... Id. CutlUcjol, 11 ••••. ldem •••• Matl.. Rula TIern................ , ••.• 2.- a ibrUoO' 191.11 • I • • • •
• Idem ••.•• JuliAD LaOOrda Grada•••••• , ••••• , •••.•• ).- ·1 mayo •• 191í • • • I • IIdem Id. Victon. Eugenia,I .
191822. .• ••••• • •••••••••.••• M.· trop,1 Claudio Conde~ .•••••••. • •..•. 3.· 1 idem.. • • • • • •IeSclD id. Marla Criltinl. 2'7 •• Sarreoto. Francisco Calillas &ladaeI ••••••.•.•••••• l.- I encro •• 14)1' • • • • I »
-.c:o.dr6D Ca.. lIeDOf'Ce, ••• Idem,... Salndor Serral~BllDq\W:l'.• • • • ••• , .•.• a.· 1 miJo••• 1911 • • • • • •
V....da militar... • . • •..• • ••• Idem.... Pedro SincheJ Robles •••• , ••••••. , • ' •.. a- I ídem ..• 1'111 I ,. • I • •
Katbl.- rCDlout. Laraehe ••.• Idem •••• Joa~ FernlDdcs lIarisc:al ••••••..•..•• , •• a,· S febrero. 191! • • a • • •
. .
AltTILLIKL\
~.•r ,.,.•on.d... , ....... S.,...ot., Joa~ Qofr" eS. la V........ ........... a.· ]0 mano•• 1'111 • • • • • •r'O " Grqorlo M..a 06ma .••••••••.••••••• , •. o 4 febrero. 19JII I eebre. 1,15 » • IIdeal. ". Valeriano Garda lIarda. ••••••••••• ,.. l.· 4 idem ... 1911 I.auo. 1918 • • •. d~m •••-. Dalmacio Jimbcs Herdadea . • •• . • . • . • • • a.· 4 id..... I'J8 I idem. 1,18 • » •..·¡... ld .••••••.••.•••••. [dem •.•• A.took> N.ftM ..,.... ,... , .......... '1'" 6 idcm... I,t' I idcll' • 1918 ~I » III'I_te. Rutino Cepeda GollÚlea. • • • • . • • • •• • . . • .• • •• 4 ldua ... 1'1' • • • • •Id1m .•• Pcdro B.o... Ramlrea .••.••••• , • . . •• . •• • ••• , idem ••• J'II • • • » •
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Sar¡eD,$o. Catalino SeDeD Grol ••.•••.••••••••••.• 1.0 1 novbre. 1':1 • • • • • »Ideal •••• Servaudo VícU AbaKal ••••••••.•• ; .•••. l.- 15 enero •• 19s • • • • • •
ldem •••• JUln~ lto<biCUel .••••••••••••••••••• l.- 16 ldem ••• 19:: • ·" • • t •ldem •••• OuIundo Fenabdea Benaúdes••• "••••. l.• 15 ídem ••• 191 » • • • • •
, Idem •••• MtCUef Caballero SlDches••••••.•...••••. 1.° 15 idem ••• 19:: • • • t t •
·.bo •••• Grqorio SerraDo Nanrra•••...••.••..•• ••• 16 idem ••• 191 » • • • • •
Idem •••• Jadnto Isidoro Rodrigues •••..••••••.••• l.- 15 idem ••• S9:: • t • • t •
Idem ••.• Inocente SAodlea Guisado••.•.•••.....•• l.- 15 idem ••• s91 t • • t • •
Idem •••• Lope Gooatlea MarUDeI ••••••• ,; •.•.. "••• l.- 1 febrero 19:: • • • • • •
·ISar¡at•• FermlD Lopea Pinto. • •.••.••.••.••• "•• a.· 15 m.Jo •• 191 • » t • • •
¡Idem ••.• HermenegiJdo Súche. ADdr&•••.•.••.•• a.· 1) febrero. 19:: • • • • t •
'Cabo ... Gabriel Cubef SaDc:hia••••••••••••••••• ••• 25 mano.. '91 • • • t t t
IM•• bandl Flustlno M.rtln Caro••••..••.•...•...•. l." 1 Igosto • 19:1 • t t • • •SIr¡ento. Pedro Sojo FerÚDdes.................. l.· 1 febro .• 191 • • • • t •
lldem. _. Juan Galda Oviedo ••••..•••••.•••••.•. l· 1 l'Olto • 1917 • • t • • •
, Idem •••. Juan Mir4n Rey.,....................... l.· I dlcbre • 19s'7 • • • • • •fSubo6cfal D. Benito Otero Casado.••...•...•••••• 3.° 3 mano•• 19sti I mlYo. 1913 I mayo. '91~
~Drig~da •. Alberto MediavUJa GS1i1l~••••••...••..•• 2.· 4 febrero. 1915 1 enero. 11)18 • • •
Sar¡cnto. &:ugellio Jim~nes Veca •••..•.•.....•...• 2.· 29 abril •• 1918 • • • • t »rdem .... Juan Palerm Torres ..................... ... 1 dicbre • '91' • • • • • •
, Idem •••• lo~ Fern!ndes Queglu•••.••..•.••.•• 1.° , enero •• '9.ti • • • • • •
Cabe.... Gabriel Bonlr~ Tur.. • •• o.............. l.- 1 abril. .. s918 • • • » • •
Sargento. Cristóbal Rt"guero Navas .••••.••..••..• l.· ao ¡demo' 1915 • • • • • •
1:.00 ••• Heliodoro Navarro LouDO •. "•••. o..••.• l.· 15 enero .. 1915 • • t • • •
Sar¡ento. Eduardo Pda¡roc:ha Oarda-Verdugo .••. l.· • ldem ••• 19 18 t • • t • •
, Idem ..... IIdefonso Bueno Beras•••.•.• o• . • .• • •.. l.· 1 abril. .. ·91S "". • • • • •
M.o banda Vicente ~lIester,"arU •••••••••.•.•..•. a.· 1 mayo •• 19.8 • • • • • •
Sargeuto Pedro Se&oyia Blanco......... ooo... · ... 2.- 1 abril. .. 191! • • • • • •
.
- INGENIEROS
I Sar¡eutO. Timotco Garay Sa:1 Aadr6l". • •• •• • • • •• •• l. • 'a abril ... 1911! • • • • • •re..... kuJ10 SAncha Mellar uaJ..... ....... . 2.· 4 lebrero 19:: • • • • • •Idem •••• piCanio Dejarano Domlnpea...... •••.• 2.· ·5 mano•• 19:8 i • • • • •
· ldem ./ •. Gerardo CarblljaJ CeDtt"Do•.• o........... 2.- 15 idem ••• 19· • • • • • •
Cabo •.•• lavit"f Carbajal Centeno•..•• o...• o.•. o• • t.· 15 idem ••• 19' • • • • • •
Drilada •. A'.tonio Soto Mor~Do •••••••••••..• ...•• a.· 8 febrero. ICU • • • • • •
, M.· baacla VOl Ferotades Mateos ................. 4.' • abril •. 19' • • • • • •
.!Suboficial D...ac MattlD Sana••••.••••••• o....... 3·· J mayo •• 191 .6 Ibrll. 19'3 1 manO. 191~
, Y.·blada . l 1 • • f~breio. 1911 • • » • • •Mariano Gnu Garda••.....••.••. ,' o..~.. .:. I idem ••
'9:: • t • •
t •
· Barpto. Luls Do-Re«o PanID.................."It.o 24 abril .•• 19t • » • • • •
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. ¡"""'"'o. Juan Bautilta Oltra -Cortel """.o...... a.· 6 febrero. 1918 • • • • • •I • 13 idem .•. 191~ • • a » • •• Idem .... Pedro SandovaJ Grun..... ,."., .... , .. ,1 1••Coro. -lIenorca...... • ••••. . 2. 13 ¡dem.,. 19t8 • a • • a •
I Idem.,., J~Martfnes Pastor, , • , , , • , , . , .• , ". o , , 11.• 28 Ibril •.• 1918 •
"
a • a a
Cabo , ••• ROlleDdo Hftber' Fornet •.•• ".",...... l.· a7 enero .• 19:: • a » a a •Idem de Me1illa ............. lldem" •• León Rodrigues Laave•• ""., .•• , •• o. l.· as abril ," 191 » • a a • •
. • ')Brigada.,
. . 7 lebrero. ::::~ 1Cipriano Oarda Gondlc;z , •.• , . , , • , , •. , •J ~:. acosto 1915 • a a, idem ••.
Idem de Ceutl..•..•....• , •. ' Saflento. Manuel Puera lcSpea •• , •• , , •••• , , • • •• • 1•• 03 julio ••. 1916 " • " • • •Idem •••. AntpDio Lace San ~el. O,," o,....... l.· 12 idem .... 191' • " » • • •
I C.bo •••• M.nuel Ariza Vúques . , ••• o. o O", o, ., , o l.o 19 enero •• 19~¡ • " • »
,. a
Compli'lf. de obreros o o. o ••• Sar¡ento. Luis lIart. Llorens. • ••• •• . • ••••• ••••• • • 2.· I .bril. .. 19' • a a » • »
a.· dep.· 4e retcrv•.••• o , o. Idem •• o • Mlrilno GaJ4n Cordero, •• o • , ••• , •••• o , • 2. • I jI:D10••• 1918
" " " "
• "
INTENDENCIA
6.· Comd.a de tropu •. o o o o • Saflento o Victorio Oilate Hornillos ••••• , , •• o o •••••


































SIda de lIStrBcd61. Reclutl.lentl
, cunas dIveriIS
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indivi-
duos que se relacionan a continuación, pertenecieDtes
a los reemplazos que se indjcan, están comprendidos
en el arto 284 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey Jq. D. g.) se ha servido disponer que se de-
vuelvan a los interesados las cantidades que ingresaroD
para reducir el tiempo de servicio en filas, según
cartas de pago expedidas en las fechas, con los números
y pOr las Delegaciones de Hacienda que en la citada
teración se expresan, como igualmente la suma que
debe ser reintegrada. la cual percibirá el individuo que
hizo el dep6sito o la. persou autorizada en forma
legal. según previene el arto 470 del reglamento dic-
tado para la ejecución de la citada. ley.
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimi,e'nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos :ai\os.
Madrid 4 de mayo de 1918.
MAJtJJfA
'Setiores Capitao. renerales de la legunda, tercera,
cuarta, sexta y séptima region~s.
Set\ores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos .
•
OBRAS CIENTlFICAS y LITERARIAS
ClrcuúzA. Excmo. !r.: El'Rey (~. D. 1), de COD.
formillad con \o informado por la Sunta facultativa
de Sanidad Militar, ha tenido' a ,bien declarar de
utilidad para el Ej6rcito, 1:. obra titula:!a .Guía ma.
nual del ~aterial sanitario, especialmente en cam-
pat\a» , de la que es autor el subinspector m~ico
de segunda clase del ~uerpo de Sanidad Militar
D. José ,Potons Martfne.l, sin que su all1quisic'ión po;
los cuerpos y depe:;denclas, tenga carácter obl:1fatorio.
De real orden lo digo a V. E. para ~u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. machos aflos.
Madrid 4 de mayo de 1918.
.el
MAalNA
Sellor CaplUn feneral de la tercera región.
Seftor InterventOr civil de Glóerra y Marina y
.Pcotectoraoo en Marruecos.
E3l:cra;'. Sr.: En vista de la insfancia que V. E. curSó
a este Ministerio en 11 del mes próximo p'aS6do,
promovida por el segundo teniente de Infantería (E. R.),
retirado por Guerra, D. Francisco Malea Muedra,
en súplica de ql1e se le conceda licencia por tiempo
ilimitado para San ,Pedro de Macoris (República oe
Santo Domingo), el Rey (q.. D. g.) se ha servido
conce~r al' inte~aado la licencia que solicita; de·
biendo, Illientrali ~sida en el extranjero, cumplir cuanto
dispone para las clases pasivas que se hallen en este
caso el reglamento de la Dirección general. de di-
chas clases, aprobado por real orden de 30 de julio
de 1900, insecto' en la aDceta de M(l.(Üid del S
de al0lto ligu+ente. .
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
"1 <1el1\Ú efectos. Dios guarde a V. ;E. muchos ados.
Madrid, de mayo de 1918.
Seedl. de Justicia' lsuntos lunes
DesTINOS
bc.... Sr.: El Rey (q. D. g.) ~ tenido a bien disponte
que el .ubinspector médico de primera e1aose D. Juan Valdi-
m 5iuy, con destino en este Ministerio, pase a prestar sus
servicios al Parque de Sanidad Militar como director.
De rul orden lo digo a V. E. para su coaociIDiento y de-
mAs eMctos. Dios guarde I V. E. muchos aft... Madrill 6
de ra¡y. de 1918. bm.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecterado
ea Marruecoll. '




Francisco TaUÓG MontOl'o 1917 ~Igarinejo •• • Granada •••. Granada. 33 •• 18 aeto. 19'7 63 Granada •.• 1.000
F raad.co Montenegro
M'laRa •.••• '9. 6Murci.ao ••.•••••. _.•• 1917 Mila.a ••.•••• M4Iaga, 36 .... ]0 dicbre 202 Huelya ••• 1.000
Perfecto Ocboa Albert ••• 1917 PinOlo •.••••• AUcaatt' ••.• Alicante. 48 •• 20 enero. '1917 52 Alicante •. 500
JOI6 Marla P6res Sales •.. 1912 Callosa .••••. Idem ••••••• Aleo)'. 49 •• : •• 'S febro. 1912 149 Idem ••••• 1.000En..na......
Ricardo RoYira Sostrea •. 1916 ~iel& ..•••.•. Murcia. o ••• ~iell, 54 .... : 28 eJlero 1,.6 120 Murcia •••• 1.000
B1 ...I~o............... 1916 Idem.•••••••• ldem ....... ~dem •••••••• 5 l1Iayo. 1917 129 IdelD .•..• 5"
tfrt Rodón RodÓll •• 19'6 Mataró .•.•••• Barcelona .•. Mataró.64 .••• :18 ;uDio 1916 44 Barcelona. 500
..mo••••••••••••••• 1916 Idem ........ ld~••.•••• Idem •• ..... 25 agosto 19 17 13& Ideal •••• 850
tpacio Farn! Vila .•••••• 1914 Manresa ••••. Idem ...... Manresa,66 •. 30 enero. 19 14 17' ldem •• ' :. 1.000
Yaauel Lantacón Cayón • 191:1 Lal ROla•.••• Saatander. rorrelave¡a,89 7 ~I~to 1'17 9 S.ntaader • 500
Emilio Merino BUsques•• 1914 Valladolid.••• Valladolid .. Vallaclolid.94· :11 Ju,nlo. 1"5 5:1 VaUadolid. 500
El millmo ••••••••••••.• '910( Idem •••..•••. Idera ••••••• Ideal ••.•••• 2' .ebre. 1916 20(5 Idem •••• :150
EstebaaVilUeraSaa¡rador 19 14 ~edina del
dem ..........Campo ••• Idem ••••••• :17 oebre. 1'15 38 Idea ..... 500J••tiIlo RemiDa Vallejo •• 1911 ¡Ataquine8•••• ldem ••••••. Mediaa del
lsan MartID del Campo,9S" 19 lebre. 1917 2CJ 'dem ••••.• 500Gupar Garáa-Jove Zapico 19 16 .
Rey Aurelio. Oviedo ••••. Oviedo, 100 .. 4 Cebro. 1916 60viedo.... 1.000
Mallael PeAda Noriega •• 1913 lR.ibadesella •• Idem·••••••• Caogas de
\ Onla, 101 .•• 14 idem • 1913 91 Idem 0 ••• - 1.000
Rúael R~D.Mestas .•• 1915 Unes.•••••. Idea ••••••. de.m ••••••. 4 idem. 1915 202 Idem ••••• 1.000
.
Madrid 4 de mayo de 191a.
© Ministerio de Defensa
T de ma,. de. 101•.
DISPOSICIONES
.. JI~Ia Y Sec:donet de ate MIaIIbdo
Y ele ID Depeadeaciu centr....
1lreCd6D leaeral de Crla Caballar , lIemoDlI
REMONTA
Circular. Destinados a cuerpo los potros de salida exis-
tentes t.n los establecimientos de Remonta, he dispuesto que
su entrelta se lleve a cabo con sujeción a las siguientes reglas: .
].& Los del primero y cuano E:;tablecimi~ntoslo serán en
Jaén, los días 17 y 18 dd actual; los del segundo en Córdoba,
el 20 Y105·del tercero en Utrera, el 29.
2.& Los coroneles de los regimientos nombrarán una par-
tida a cargo de un oficial, W1 vetrrinario, una clase y Ires sol-
dados para cuidar d fanado en ta conducción, puesto qut' el
embarque lo c:kctuar precisamente personal de los estable-
etmientos; y las menci',nadas partidas, exceptuando la, de los
cuerpos que después se mencionarán, se dirigirán a los pun-
tos que les córresponda por Ja procedencia del ganado que
han de recibir.
~.& EI'coronel del escuadrón de Escolta Real, nombrará
igualmente una p.rtida par~ ~ecog'·r en Jaén los po~r~ dl:1
primero y warto Establc:clmlentos, y otra para venficar lo
propio con los del tercero y segundo, pucliendo ha~erse car-
go de los del tercero en Utrera, con la anticipación sufioiente,
a. objeto de que el 20 rec,'ja ni Có.doba los del segundo.
4.& El coronel del tercer Establecimiento dispondrá que·
los potros que se encuent· an en dehesa procedentt'S dd des-
tino d"el año, anterior, pertt'necientes a.los reg_imicnto~ de .la
Reina, Princlpc, Albuera, Teluáll, Pnncesa, Pavía, Vlctona-
Eugenia, VilIarrobledo y Trcviño, se hallen en Córdoba el día
20 pua que puedan ser entregados..
5 & La partida tlel regimiento de Borbón se trasladar' a
Jaén para bacerse cargo de los potros pertenecientes al cuer-
po y de los del de Espai\a, más los de la Aca~, mia de Cab~
Iler!a, dejando a 6stos a su pa,o por Valladolid; y la del regt-
miento de Espai\alo verificarA a Utrera, recogiendo los de am-
bos cuerpos. as! ~omo .los del regimi. nto de farn~sie y Aca-
demia, que tambIén dela" a su "aso por Vanadolld.
6,- la del rellimiento de Santi..go marchará a Utrera y se
. hará argo del ganado perteneC!tnle 1 101 cUt'rpos de dr.¡o-
"es, y 11. ~e Montesa y Numancia lo efectuarin a Córdoba,
donde recogerán e1.suyo mAs el perteneciente 11 de Santiago.
. 7.& El regimiento del Prindpe nombrará otra partida que
se hati cargo en Córdoba de los cinco potros del s"Rundo
Establecimiento, tres del mismo destinado. al de la Prince-
sa, mú QIlce del tercero pertenedentes a ambos cuerpos y
Reina y Pav{a.
8.& Los de Sagunto, C.stillejoa, Alfonso XII y Marla Cris-
tina, nombrarán ademb perlonal q,ue recoja en J~én lo. po-
tros que tienen destia.dos del pnmero o cuarto Estableci-
mientos, verificando lo propio d de Albuc;ra a Córdoba, para
recibir los del se(Undo y tercero, y .. Academia incorporati
los dos del dtado sellUndo establecimiento.
9.& El contin~nte dft regtmlente del Rey conducirá a la-
ragoza los potros del de Pontoneros. .
10.& •Todos 101 euerpos que conduzcan ganado de otros,
procederin a sa entrega se¡uidamente de incorporados a la
Plana Mayor. . •
11.& Los potros destinados a l. Escuela de Eqwtaá6n nu-
litar, c:outiauarin ea dch~ basta nueva orden.
© Ministerio de Defensa
••
12.- Loa eoron4!la de los Establecimleatot ele Ilemonta
dilpOndrin qfae el ranado de eiltreea se cric:ueDtre coa aati-
ápación en los puntos que deba efcetúarse.
. 13.& El transporte del pnado le hari por ferrocarril 1
cuenta del Estado, solicitándose por los primeros jefu de 101
Qle'J'os de: la autoridad superior dc la regiÓll, que se consic-
ne dicha circunstancia en los correspondientes pasaportes.
14.&· Incorporados los potros, los ¡tfes de los cuerpos lo
participarin a esta Dirección, remitiendo relaci6n de los que
lo hayan efcctuado y haciendo constar cuanto consideren
conveniente rdacionado con ellervicio.
15.& Dado to extendido que le ha hallado el muermo yel
gran U50 que en esta ~poca se hace del material ferroviario p,ara
conducir ranado a las fe.-ias, y con objeto de alejar, hasta
d.'lde sea posible, todo peligro, ademis (,1e la desinfección
que debe practicarse de los vagOlltS por las compañías de fe-
rrocarriles, los coroneles de los Establemientos de RemoDta
ordenar6n que por el person.l del ':uerpo de Veterinaria a
sus órdenes, se lleve a cabo una minucioll:y, hasta donde
pueda conseguirse, cOlQplcta desinfección de lo. Vleones ea
qae han de embarcarse los potros.
Madrid 6 de may., de 1918.
Señor•••
Excmos. Sei'lortt Capitanes generales de las regolones, Co-
mandante general del ~cal Cuerpo de GuardiasAlabarde-
ros, Intendente ~enerl\1 militar e Interventor ciYiI de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
---------__.......,..._~ ---.----
.tnseJa Summa de Guerra , "arlDl
RETIROS
C¡rCU[IlT. Excmo. Sr.: .Por la Prt'sidencia de este
Alto Cuerpo y con esta fecha, ~ dice ~ la Dire<;-
ción general de la Deuda y C1as~ ,PaSIvas, lo 11-
guiente : . '.
«Vistos los expedientes de inytilidad il!struldos a
las clases e individuos de tropa comprendidos en la
ad/·unt3 relación, que da principio con el r.lrg~nto
dI! ~rupo de fuerzas regulares Indlgenas n6m. 4,
Mohamed Bell-EI··Hach y tel1l1ina COh el tOldado de
Artillería Antonio de Pedro Pascual. . I
Resultando que por las rnlel órdenes que se citan
le ha dispuesto que causen bai_ en activo por haber
sido declarados in6tiles par. el servicio por Jos mo-
tivo! que en las "mismas le expresan. I 1, ,
Este Consejo Supremo, en virtud de lu facultades
que le confiere la ley de, 13 de enero de 1904.
ha clasificado a cada unO de el'os· con ~I haber
pasivo menlual que se les .etlaJa, abonable pOr la
Delegación de Hacienda y de-de la. fechas q.e tam-
bi~n se consignan., .
Lo 't(go a V. E. de orden del Excmo. Sr. Presidente
para su conocimiento y efectos consiguiente.. Dios






















R.,l«i6" qt# • elt4
..... na. . pVft'6 •• "D'.mA DI. LOI
AUOl'Wa4 '. lpe- _....bea_.-. ••0...._ y "L'''.' ~M
...... IlOJlllLU ..pI.. Anl••~ _liCQllah .,....Itrio ..........~. 001... de 1M real.. 6rd.u.. O"''Y.lOlO''
.....-.snte ....,aláDdo1M
r.-.. Ck ~ JI. ÜO PuaIO DeI...d6u al ..UN por taOllÜ .d. reetdeueJa d. S"eDd.
- -
-- r.. lape• ...·_··• '7.50 pf'~tallpor\laa
. del M. M. ro~a. vital
l que- ~llee. e.le al
lFUenlS recula-~
el h. r pasivo aelh
Comte. gral • Mohamed Ben-El Hach ••
. 2'7 marlo de lejl8 a IOI.old.dollycabc
de Larache Sargento.. •• res iodlge¡¡as :12 50 ..b,a..... ' ••• Lonebe ..... "'.......... (D. Q.••m"')"I el." ••• de l. ley ,
.
de Larache, 4. de julio de 1860 poi
. be!' obtenido el em
de IIllteoto con pi!
. riorid.d a la (echa 4
.' acción en que (u~ be
C. G. 7.' rec. Bernab6 Lobato Martl~el. Cabo••••.• Infallterfa•••••• 7 So • m3Jo .••• 1918 Miilambrea .. Le~o ....... 2 abril de 1918
ti . • (D. O. aóm. 74) . .Real orden • Fermfn Aaül1ero Chacón. SoldacSo ••••1Idem ........... 7 So 1 idem •••• 1918 Barcelona••. Barcelon•••. 18 abril de 1918
I . . (D. O. ndm. 88) •Fuerlas rerula-~ • . ,Mb la penli~nmenlll<(Amte. 1ra1. AUah Ben·Si-Ali·EJ Garba- . rm.... de ••••¡,.,.~",,,,,,,,
Ceuta ••.. hui •••••••••••••••••• Otro ••••••• ~ indfgeolll 22 SO I abnl •••. 1918 Ceuta •••••• adb:...... (D. O. nl1m. 1). del . M. roja, Yita!de Ceat.. 3 •• 7 que pOllee.. '
C. G. J.' ree. lo.qufa Qonl4Jel LomuI. Otro ....••. Caballeria •••••• '1 5° 1 idem •.•. 1918 Badajol..... Badajol ••••• 26 mirIa de 1918(D. O. nóm. 70) •













• Madrid 4 de mayo d~ 19JC.-P. O. El General Secretario, AptIdo.
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